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СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 
 
Ю. В. Нестерова, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Вивчення деяких спеціальних дисциплін в коледжі завершується 
розробкою курсового проекту. Мета його виконання - реалізувати 
здобуті студентами теоретичні завдання для розв'язання практичних 
завдань. 
Курсове проектування сприяє закріпленню, поглибленню і 
узагальненню знань, одержаних в процесі навчання. Студенти 
одержують навички виконання розрахунків, вчаться керуватися 
Держстандартами, користуватися літературою. 
Виконання курсового проекту передбачає самостійну, творчу, 
науково-дослідницьку роботу студента. Тема, яка пропонується 
студенту, є актуальною  і відповідає сучасним вимогам. Курсові 
проекти будуються на фактичному матеріалі, одержаному від 
підприємств, організацій, при широкому використанні науково-
технічної літератури з використанням одержаних під час виробничо-
технологічної практики знань, вмінь та навичок. Реальні курсові 
проекти впроваджуються у виробництво. Все це сприяє зацікавленості 
студента у виконанні курсового проекту. 
Курсовий проект по профілюючим дисциплінам є прообразом 
дипломного проекту або його частини. Студент, який повністю розуміє 
матеріал курсового проекту, з легкістю впорається і з виконанням 
дипломного проекту. Це також відіграє важливе значення для студента 
та активізує його роботу. 
Проектування – це одна з найважливіших форм перевірки 
теоретичних знань, обліку практичних вмінь і навичок. Воно сприяє не 
тільки підвищенню рівня професійної підготовленості студентів, а й 
вихованню молодого спеціаліста.  
Формування активності студентів у навчально-пізнавальній 
діяльності не є справою одного дня і вимагає творчого підходу до 
справи не тільки викладачів а й студентів. 
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